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 I 
摘要 
随着计算机在企业管理中的普及，判定一个事业单位是否高效也越来越偏向
于其信息化程度，而作为管理业务中最重要的人事工资管理，实现其自动化管理
则至关重要。目前，大多数事业单位都针对人事管理、工资管理、考勤管理等管
理活动设计实现了软件系统，但由于这些管理软件由不同的开发商开发，存在很
多问题，如版本不一、数据不能共享、数据出现冗余等。这种管理软件的不一致
性严重影响了信息系统的高效性、规范性。 
针对这些问题，本文结合事业单位人事管理、工资管理、考勤管理现状，利
用统一建模语言 UML 对人事工资管理信息系统进行设计。相较原始事业单位管
理软件而言，本系统整合了人事管理、工资管理、考勤管理，更高效、更完善、
更明晰，大大减少了重复工作，可方便的实现人事、工资、考勤的统一管理，而
这些特点能很大程度的提高企业管理人事工资的效率。所以，人事工资管理系统
是使事业单位实现信息化、智能化、自动化和规范化至关重要的工具。 
本文首先对系统的研发背景以及研发意义、内容进行了介绍，并对统一建模
语言 UML 进行了简单阐述。继而通过系统功能需求分析和系统设计，明确了人
事工资系统主要包括以下功能模块：人事档案管理、员工工资管理、人事活动管
理、系统设置。同时，通过给出各个功能模块的用例图、类图、顺序图、活动图
更形象的描述了人事工资管理系统的实现过程。最后，总结本系统的特点并对系
统未来的发展提出了展望。 
 
关键词:事业单位；人事工资管理系统；UML
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  II 
Abstract 
With the popularization of computer in enterprise management, determine an 
institution is efficient and more biased in favor of the degree of information, and 
personnel salary management is a business management is the most important, the 
automation management is crucial. At present, most institutions are for personnel 
management, wage management, attendance management, and other management 
activities design and implementation of the software system, but due to the 
management software developed by different developers, there are many problems, 
such as the version, the data cannot be shared, data redundancy and so on. This 
inconsistency management system has seriously affected the efficiency of information 
system, standardization. 
To solve these problems, this dissertation combine with the personnel 
management, wage management, attendance management institutions present 
situation, carries on the design to the information management personnel salary 
system by using the unified modeling language UML. Comparewith the original 
business unit management system, the system integrate personnel management, wage 
management, attendance management, more efficient, more perfect, more clear, to 
reduce the repeated work, can be convenient to realize the unified management of the 
personnel, wages, attendance, and these characteristics can greatly enhance the 
business management personnel salary efficiency. So, the personnel salary 
management system is to make institutions realize the informationization, intelligent, 
automation and standardization of critical tools. 
This dissertation first introduces the system development background and 
significance, research content, and the unified modeling language UML are 
introduced. Then through the design of system requirement analysis and system 
function, the personnel salary system includes the following modules: the setting of 
personnel management, employee salary management, personnel management, 
system activities. At the same time, by giving each function module of the use case 
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 III 
diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram more vivid description of 
the implementation process of the personnel salary management system. Finally, 
summarize the characteristics of the system and the future development of the system 
is presented. 
 
Key Words: Public Institution; Personnel Salary Management System; UML 
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第一章绪论 
1.1  研究背景与意义 
随着计算机网络的普及，各种信息管理系统在我们的日常生活和工作中得到
越来越广泛的应用，给生活、工作带来不少便利。通过网络，信息资源能够共享，
我们可以获得所需的各种信息。不管是事业单位还是个人，都在结合自己的工作
或生活，通过运用计算机技术对重要的数据信息进行获取、处理、分析、交流、
管理。同样，企业人才流失作为制约企业发展的一个重要原因，对企业人员的管
理问题也越来越引起事业单位领导阶层的重视，而工资无疑是优秀人才所关注的
一点，因此怎样更好的留住人才，提供一个性能优异的人事工资管理系统，对于
事业单位的发展至关重要。一个能为用户提供便捷、灵活、高效查询和有效信息
的人事工资管理系统，不仅有利于人事部门对员工的基本情况、特殊需求进行分
析，使企业在人员管理上做出更改获得高效效果，而且能更好的保证人才的忠诚
度，激发其工作的积极性。在传统的人事管理中,人事部做的工作都是单调枯燥
的，而且当人员数量过多时又会引起信息不全、计算错误等问题，通过实现办公
自动化引进计算机技术，对人员信息进行汇总、归纳、整理等，区分人员的工作
情况、奖惩情况、工资构成等方面，能够在企业的成本管理,绩效管理等综合管
理方面发挥巨大的作用
[1]
。 
人事工资管理过程繁杂、琐碎，它的实现需要计算机这个现代化的系统管理
工具参与。开发一个符合自己单位的实用性、有针对性的管理信息系统，才能提
高人力资源部门的工作效率和工作质量，使人事工资的管理工作日趋自动化和现
代化，为本单位人力资源管理工作提供巨大的帮助。现在大多数事业单位紧跟潮
流，已经把完成人事工资管理的智能化、规范化、信息化当作首要目的。 
目前，虽然大多数事业单位都基本引入了对人事、工资、考勤等管理的信息
系统，但由于系统版本众多，且不同的管理活动如人事管理、工资管理、考评管
理等由不同的软件开发商提供，存在人员信息数据冗余重复，不能互通互用。因
此，结合本单位的具体情况，开发适合本单位的人事工资管理信息系统非常必要。 
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1.2  存在问题 
人事工资管理作为管理的核心，是每个单位必不可少的一项工作。但是，每
个单位可能由于本身性质原因，导致其人事管理的内容、工资组成不一样，而且
就算是相同单位，由于某些因素如公司政策变化、外部环境等的影响，档案管理
的内容、员工工资组成都有可能发生改变。过去，某一单位使用的人事工资管理
系统大多只适用于当前情况，一旦政策等变化，则需要对档案管理内容、员工工
资组成进行改动，而这些修改增加了工作量，给实际使用带来不便。因此，开发
通用灵活的人事工资管理系统十分必要。在实际应用中，事业单位的人事工资管
理系统存在如下问题： 
1、 系统数据不标准，不规范 
人事工资系统中最重要的就是档案信息，由于对档案信息没有一个统一的标
准，在定义其中的数据时极易造成数据的不规范，导致信息难以共享和扩展，给
系统间的兼容性带来很大困扰。同时，大多数人事工资系统只对当前的最新信息
进行记录存档，对于过去数据变化以及数据问题等无法考证，使得人事工资档案
信息准确性低。 
2、 系统部分功能未普及 
（1）大多数人事工资系统实际使用的功能较单一，系统操作人员只进行简
单的信息存储、事务处理，很少涉及对数据的分析、开发处理。在传统的事业单
位理念里，人事工资信息管理系统只是一种对信息进行存储和对事务进行处理的
自动化工具，高层管理者用来应对内部管理和人才战略的激烈竞争，并支持其做
出的决策。这样的管理信息系统，对怎么改进决策、提高决策效率方面用处不大。 
（2）由于新技术的接受和熟练需要花费工作人员很大的时间和精力，因此
大多数事业单位只是培养一小部分人（当然这部分人员也会受到自身能力的限
制），由他们利用人事工资系统进行一些简单的事务性服务工作，例如查询单位
人员的基本信息、建立人事资料库、了解工资组成等等。现阶段的许多功能和模
块并没有普及，大家对人事系统的认知还只局限于表面的理解。 
3、 系统间数据共享性差 
事业单位的信息化普及率很高，下属的各级部门可能都有自己对应业务的管
理信息系统。虽然这些信息系统分属不同的部门，所对应的业务也不尽相同，整
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体上看来是孤立存在的，但不同业务的处理都需要职工的基本信息，因此就需要
能实时访问人事工资管理信息系统中的数据，而不是各自建立相应的人员信息
库，造成数据冗余。然而，传统的人事工资管理信息系统并没有提供各个系统能
访问的接口，数据间的交换、调用无法实现，使数据不能共享。 
4、 系统灵活性差 
系统只根据当前人事工作具体业务建立相关体系，不能很好响应国家相关政
策或单位人员激励政策变化等。系统的这种不灵活，很容易出现一些错误，例如，
国家最新的工资政策要求提高基本工资，但系统工资管理部分还是保留原来的参
数，如果相关人员不注意容易造成员工不满。因此，人事工资系统也应考虑到这
种工资政策或者单位激励政策变化等，根据实际情况调整系统并且做到及时更
新。 
另外，有些部门会根据本单位的需求，花费巨额资金将系统开发外包出去，
找软件公司重新开发只适用于本单位相关业务需求的软件，直接摒弃现有的人事
工资系统，但由于外包人员对具体业务的不了解、外包公司与部门人员沟通问题，
容易产生信息的不对称，影响与其他部门的共享、交流、联系。 
针对存在的问题，结合计算的特点，本文运用统一建模语言 UML对事业单位
人事工资管理信息系统的需求及功能进行分析，基于事业单位特有需求对数据进
行标准化、规范化处理，保证系统的共享性、灵活性。 
1.3  研究内容 
本文主要基于统一建模语言 UML 设计系统，在不影响系统开发速度和质量
的前提下，对整合了人事管理和工资管理的人事工资管理信息系统进行分析与设
计，帮助工作人员高效快速的对事业单位的人事信息、考勤信息和工资数据流通
过计算机进行查询、修改、更新等基本操作，具体化、规范化、统一化系统中杂
乱庞大的业务数据。具体研究内容如下： 
1、管理信息系统可行性分析 
在软件生命周期的第一个阶段，即进行软件可行性的研究阶段，该阶段在整
体系统的开发中起着不可或缺的作用。通过分析系统的可行性，能对系统实现过
程中可能出现的问题、需要解决的问题有初步的了解，避免系统实施后造成人力、
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物力和财力的浪费。本文主要从管理可行性、技术可行性、经济可行性三个方面
进行分析，评判开发系统的可行性。同时，在初步调查现有人事工资管理系统管
理模式的基础上，我们总结归纳出系统应该满足的功能。在可行性分析研究中，
不仅要充分体现系统的目标，而且还应考虑到程序分期分批是否能实现
[2]
。 
2、系统需求分析 
需求分析作为系统开发中最关键的阶段，对系统整体功能和性能也做了进一
步描述。软件开发管理人员通过对现有人事工资管理系统的调查分析，发现其中
存在的问题，并基于这些问题详细分析该管理信息系统所需具备的功能。需求分
析可以分解为需求的提出、需求的描述和需求的评审这三个阶段
[3]
。 
3、使用统一建模语言 UML 对系统建模 
分析系统的问题领域，运用 UML 确定系统范围和边界，设计用例图以及构
建静态结构模型、动态行为模型和物理模型等。 
4、系统设计 
对事业单位人事工资管理信息系统的业务流程、功能进行全面的解剖和分
析，形成对系统功能的整体框架设计和使用界面设计，使系统满足覆盖广、功能
全、易操作、可视性强等功能；对事业单位人事工资管理信息系统进行总体设计，
并对涉及的数据库表进行详细设计。 
1.4  论文结构 
本文主要分五个章展开： 
第一章绪论。主要分析了系统的研究背景及意义，人事工资管理系统目前存
在的问题，同时通过分析这些问题提出要开发适合本单位的实用、高效的管理信
息系统，并简单介绍了本文研究的内容。 
第二章相关技术介绍。首先概述管理信息系统的开发方法，包括结构化开发
方法、原型法、面向对象法、计算机辅助软件工程法，同时对这四种开发方法进
行比较分析，进而结合事业单位人事工资特点选择结构化生命周期的开发方法。
然后简要介绍了统一建模语言 UML 及其构成。 
第三章系统需求分析。首先从管理、经济、技术三方面对系统的可行性进行
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分析，接着从业务需求、用户需求、系统功能需求和非功能需求几方面对整个系
统需求作详细的分析，同时结合 UML 中的活动图、用例图建立相应模型。 
第四章系统设计。根据系统需求中的系统功能，结合 UML建模工具，对系统
进行总体设计。进而对人事工资管理系统中的各个具体功能模块，进行详细的分
析与数据库设计。 
第五章总结与展望。对本系统开发过程中的所有工作进行归纳总结,并指出
其中尚不完善的部分,展望未来进一步的发展方向。
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第二章相关技术介绍 
本章通过分析管理信息系统的开发方法，并结合事业单位人事工资管理信息
系统的实际规模和需求，选取面向对象的开发方法进行系统开发。同时，对统一
建模语言 UML 进行了阐述。 
2.1  管理信息系统的开发方法 
迄今为止，关于管理信息系统的分析和设计方法已经越来越多样化，但总体
来说可分为面向过程和面向对象两种开发方法，前者以进行过程为特点，后者则
主要以系统的对象为基础。在面向过程的开发方法中，又具体划分为结构化生命
周期法和原型化方法以及后期的计算机辅助软件工程法。下面对这几种开发方法
进行简单阐述，并比较各自特点，选出适合事业单位人事工资系统的开发方法。 
2.1.1  结构化系统开发方法 
结构化系统开发方法（Structured System Development Methodologies），也
被称为“生命周期法”，是系统开发中应用最广的方法。这种开发方法的优点是：
从系统整体出发，强调在整体优化的条件下遵循用户至上的原则“自上而下”的
分析和设计，保证系统的的目标一致和完整性。具体来说，结构化系统开发方法
就是先将整个信息系统开发过程看作一个完整的生命周期，然后划分出若干个相
对独立却又相互连接的阶段，如系统分析、系统设计、系统实施等。划分出的每
个阶段不仅有明确的任务，而且要有相应的文档进行说明，下一个阶段工作基于
上一个阶段的文档展开，环环相扣，使系统更便于进行开发的管理和控制。 
根据结构化系统开发方法，可将开发过程划分为如图 2-1所示的五个阶段。 
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